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Современное развитие рентгеновской томографии требует созда-
ния новых узконаправленных источников рентгеновского излучения с 
целью локализации его воздействия на конкретную исследуемую об-
ласть и минимизации площади облучения. 
Целью работы является проектирование электронной пушки для 
источников точечного монохроматического рентгеновского излучения 
направленного действия (сфокусированных потоков рентгеновского 
излучения), которые могут быть использованы в медицинских рентге-
новских микротомографах [1, 2]. 
Решение поставленной задачи было разбито на два этапа.  На пер-
вом этапе расчета была выработана методика определения геометри-
ческих параметров фокусирующего электрода на упрощенной модели  
пушки Пирса, которая базировалась на алгоритмах численного моде-
лирования электромагнитных полей и траекторного анализа с исполь-
зованием метода конечных интегралов. Далее указанная методика бы-
ла адаптирована для практической схемы микрорентгеновского ис-
точника электронно-оптической системы стенда. Исходя из суще-
ствующих требований к конструкции канала дрейфа методом геомет-
рической оптики, а также на основании результатов анализа распреде-
ления зарядов в поперечном сечении электронного пучка определены 
геометрические размеры пука на входе магнитной линзы. 
В результате проведенных исследований была спроектирована 
электронно-оптическая система, позволяющая формировать аксиаль-
ные потоки электронов с диаметром в кроссовере 
0.2 – 0.25 мм, что удовлетворяет требованиям, предъявляемым к элек-
тронным пушкам соответствующего назначения. 
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